
























二 次 変 革」をテーマにして、1969年
を主軸に独立戦争期から1970年代に及ぶ、陰謀と偽装と虚偽の交錯する、アメリカのもう一つの壮
大なメタヒストリーを仕上げる。形式的には小説の元祖といわれるSamuel Richardsonの書簡体作品
Pamela (1740) に回帰し、バースはモダニズム以降混迷する現代小説にあって「 第
ザ・セコンド・㆑ヴォルーション


























































の対立に関して、Joseph HellerのCatch- 22 (1961) やKen KeseyのOne Flew Over the Cuckoo’s Nest (1962)
などが言及されることが多かった。しかし、『重力の虹』はS. CraneのThe Red Badge of Courage (1895)
のように資料を基に空想で作り上げた虚構であり、まずは当然その戦争小説の系譜に連なると捉える
べきだろう。Steven WeisenburgerのA Gravity’s Rainbow Companion: Sources and Contexts for Pynchon’s 
Novel (1988)には、作者が当然参考としたであろう様々な分野の数多くの著作が挙げられており、そ
の中でも戦争関連の著作が目立っている。
それまでの戦争小説の中で、まず、John HawkesのThe Cannibal (1949)の影響は見逃せない。その
舞台も第二次世界大戦直後のアメリカ占領下にあるドイツであり、超現実主義的文体によって廃墟の
残骸、策略、裏切り、変身、食人行為、倒錯する愛憎が寓話的に提示される。彼と同時代の同じ戦争
体験派の作家達が、例えば、Norman MailerのThe Naked and the Dead (1948) や James Jones のFrom 


























から連想されるのが、『重力の虹』のヒトラー親衛隊将校Captain Dominus Blicero（“Lord Death” の意味
で、Lt. Weissmannの SS コード・ネーム。なおヴァイスマンとは英語では “Whiteman” の意味）や彼の
愛人Gottfrietが纏った芳香性プラスティックの絶縁体 Imipolex Gの白装束など、死と結びつく白のイ
メージである。
...what is this but a whitening, a carrying of whiteness to ultrawhite, what is it but bleaches, detergents, 
oxidizers, abrasives—Streckefuss he’s been today to the boy’s tormented muscles, but more 
appropriately is he Blicker, Bleicheröde, Bleacher, Blicero, extending, rarefying the Caucasian pallor 
to an abolition of pigment, of melanin, of spectrum, of separateness from shade to shade, it is so white 
that CATCH.... (759)   







彼や彼のような科学者が渡米していることが、“If you're wondering where he's gone, look among the 

















There is a Hand to turn the time,
Though thy Glass today be run,
Till the Light that hath brought the Towers low
Find the last poor Pret’rite one...
Till the Riders sleep by ev’ry road,
All through our crippl’d Zone,
With a face on ev’ry mountainsides,
And a Soul in ev’ry stone.... (760)
果たして「・・・神の光が / 哀れにも〈選び〉に洩れし最後の一人を見出すとき」が到来するのだろうか。














surrogate” (12) のPirate Prenticeが1914年ロンドンを呑み込む “a giant Adenoid” (14)の悪夢を語る。そ
の「アデロイド」は第一次世界大戦の契機となった東方問題に係る英国外務省職員の咽頭を塞いでい
たものとあり、当時の英国政府の外交を揶揄すると思われる。また、第四部最後の「下降」では、






















































ともあるだろう。ヴォネガットは、戦後23年経ても “And every day my Government gives me a count of 
corpses created by military science in Vietnam. So it goes.” 10 と語らなければならない。HemingwayのA 














を探し回る “the Schwarzkommando” が、ヘレロ族の血を引く者たち自らの民族消滅を図る一派の堕胎
活動を阻止しようとして、ハンブルグの街をオートバイに乗って探索している。その指導者エンツィ
アーンは廃墟を目にして多国籍軍産複合体の陰謀に思い至る。
This serpentine slag-heap he is just about to ride into now, this ex-reﬁnery, Jamf Ölfabriken Werke 
AG, is not a ruin at all. It is in perfect working order. Only waiting for the right connections to be set 
up, to be switched on ... modiﬁed, precisely, deliberately by bombing that was never hostile, but part 
of a plan both sides—“sides?”—had always agree on…yes and now what if we—all right, say we are 






...if what the IG built on this site were not at all the final shape of it, but only an arrangement of 
fetishes, come-ones to call down special tools in the form of 8th AF bombers yes the “Allied” planes 
all would have been, ultimately, IG-built, by the way of Director Krupp, through his English 
interlocks—the bombing was the exact industrial process of conversation, each release of energy 
placed exactly in space and time, each shockwave plotted in advance to bring precisely tonight’s wreck 
into being thus decoding the Text, thus coding, recoding, redecoding the holy Text.... (520)  
残骸となった製油所は次のさらに進んだ段階の構築物に移行するための解体に過ぎず、すべてが「予
め仕組まれていた」のではないかと疑う。
It means this War was never political at all, the politics was all theater, all just to keep the people ... 
secretly, it was being dictated instead by the needs of technology ... by a conspiracy between human 
beings and techniques, by something that needed the energy-burst of war, crying, “Money be damned, 
the very life of [insert name of Nation] is at stake,” but meaning, most likely, dawn is nearly here, I 
need my night’s blood, my funding, funding, ahh more, more .... The real crises were crises of 
allocation and priority, not among firms—it was only staged to look that way—but among the 
different Technologies, Plastics, Electronics, Aircraft, and their needs which are understood only by 
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